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誰
か
と
対
話
し
な
が
ら
、
そ
の
目
の
前
に
い
る
相
手
が
、
実
は
存
在
し
な
い
の
だ
な
ど
と
考
え
る
よ
う
な
人
は
ど
こ
に
も
い
な
い。彼は確かにそこにいるし、私は彼に触れることが出来る。だが私の目の前にあるのが手紙だとしたらどうであろうか。
或
は
、
事
情
は
同
じ
こ
と
だ
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
が
既
に
亡
く
な
っ
た
人
の
書
物
だ
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
も
は
や
此
の
世
に
無
い
の
だ
か
ら
、
端
的
に
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
や
は
り
そ
こ
に
、
つ
ま
り
手
紙
や
書
物
の
言
わ
ば
内
側
に存在していると言うべきなのではあるまいか。それというのも、もし両手で掴むことの出来るようなものだけが存在す
る
と
主
張
す
る
の
で
な
い
と
し
た
ら
、
身
体
の
現
わ
れ
の
内
側
に
存
在
す
る
の
と
、
手
紙
や
書
物
の
現
わ
れ
の
内
側
に
存
在
す
る
の
と
ど
う
違
う
か
区
別
出
来
そ
う
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
彼
と
、
二
つ
の
も
の
が
一
つ
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
何
ら
の
媒
介
な
し
に
直
接
交
流
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
い
つ
も
或
る
隔
た
り
を
置
い
て
、
し
か
も
言
葉
と
か
表
情
と
い
っ
た
現
わ
れ
を
通
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
も
し
それらを同じ様に何ものかの現われと呼ぶとしたら、そこにどんな区別が立てられようか。人の顔がその人自身を顕わに
示
す
こ
と
が
出
来
る
の
と
同
じ
程
度
に
、
或
は
そ
れ
以
上
に
、
彼
の
書
い
た
も
の
や
描
い
た
も
の
が
彼
自
身
を
見
事
に
物
語
る
と
い
う
こ
と
も
時
間
と
他
者
時
間
と
他
者
他
者
の
ア
ポ
リ
ア
と
時
間
性
岡
部
勉
3２
確
か
に
存
在
は
一
つ
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
何
ら
の
対
立
も
な
け
れ
ば
、
一
方
を
常
に
こ
ち
ら
側
に
、
他
方
を
常
に
あ
ち
ら
側
に
と
い
っ
た
具
合
に
決
定
的
な
仕
方
で
二
つ
に
分
け
隔
て
る
距
離
、
し
か
も
決
し
て
埋
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
意
味
で
は
無
限
の
そ
の
距
離
も
、
本
来
無
く
て
済
む
は
ず
で
あ
る
。
触
覚
の
場
合
で
さ
え
、
触
れ
る
も
の
と
触
れ
ら
れ
る
も
の
と
の
距
離
が
消
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
消
失
し
て
二
つ
が
融
合
し
た
場
合
に
は
、
今
迄
触
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
触
れ
る
も
の
へ
と
延
長
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
別
の
触
れ
ら
れ
る
も
の
が
や
っ
て
来
る
の
で
な
け
れ
ば
、
新
た
に
触
覚
の
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
一
つ
の
隔
た
り
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
が
向
う
側
と
こ
ち
ら
側
の
二
つ
に
分
裂
し
な
け
れ
ば
何
も
生
じ
な
い
し
、
何
も
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
一
一
つ
で
充
分
な
の
で
あ
っ
て
、
三
つ
目
は
要
ら
な
い
。
そ
れ
故
そ
の
場
合
に
も
し
一
一
つ
の
う
ち
の
一
方
に
「
私
」
が
位
置
付
け
ら
れ
、
他
方
に
「
現
わ
れ
」
が
位
置
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
他
者
の
存
在
す
る
場
所
は
も
は
や
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
際
現
わ
れ
は
向
う
側
に
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
更
に
向
う
側
に
は
亦
別
の
現
わ
れ
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
現
わ
れ
が
言
わ
ば
透
明
に
な
っ
て
、
そ
の
内
に
秘
め
ら
れ
た
何
も
の
か
に
直
接
触
れ
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
な
瞬
間
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
二
つ
が
一
つ
に
な
っ
た
瞬
間
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
そ
の
場
合
に
は
「
目
」
も
な
け
れ
ば
「
他
」
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
我
々
は
、
あ
の
無
限
の
距
離
に
よ
っ
て
こ
の
上
な
く
大
き
く
開
か
れ
た
は
ず
の
空
間
の
ど
こ
に
も
、
他
者
の
存
在
す
べ
き
場
所
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
そ
う
も
な
い
。
そ
こ
で
は
他
者
は
不
可
能
で
あ
り
、
存
在
し
得
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
捉
え
る
存
在
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
現
わ
れ
と
し
て
一
つ
だ
と
考
え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
現
わ
れ
の
「
内
に
存
在
す
る
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
抑
々
現
わ
れ
の
内
側
に
存
在
す
る
の
は
も
う
一
つ
の
現
わ
れ
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
現
わ
れ
の
ほ
か
に
存
在
し
得
る
唯
一
の
も
の
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
現
わ
れ
が
そ
れ
に
対
し
て
現
わ
れ
と
な
っ
て
い
る
、
現
わ
れ
を
現
わ
れ
と
し
て
非存在である。
し
か
し
「
非
芦
時
間
と
他
者
「
非
存
在
で
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
非
存
在
そ
の
も
の
の
何
で
あ
る
か
、
言
い
換
え
れ
ば
「
非
存
在
の
本
質
」
3３
をどう捉えるかということに関しては、それを存在の「反対のもの」と解してはならないというあの禁令が守られねばな
（１）
らない。則ち我々が非存在と一一一一口うとき、存在の反対のものである「無」を考えてはならないのであって、それは「他のも
の
」
の
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
認
め
る
の
な
ら
ば
、
非
存
在
が
存
在
の
一
種
で
あ
る
こ
と
も
同
様
（２）
に認めるのでなければならない。従って我々が「ない」と一一一一口うときそこに何も存在しないのではなくて「他のもの」が存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
と
非
存
在
の
間
に
あ
る
の
は
存
在
に
対
す
る
存
在
の
或
る
対
立
で
あ
る
。
そ
れ
故
逆
に
「
他
」
が
存
在
し
な
い
とすれば、この対立が消失したことを意味するのであるから、そこにあるのは「目」だけであるか或は「目」でも「他」
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
執
れ
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
我
々
は
我
々
の
探
究
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
探
究
は
非
存
在
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
探
究
の
範
囲
が
存
在
の
小
さ
な
部
分
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
というのは抑々そのものがどこにあるのか我々には目下のところ見当がつかないからであり、それを見出すためには存在
の
す
べ
て
に
渡
っ
て
探
究
を
繰
り
拡
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
何
の
手
掛
か
り
も
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
我々がここで探究しようとする非存在、つまり他者は、「私ではないもの」である。だからそれは取り敢えず「目」に対
するものとしての「他」という規定を持つものである。しかもこの規定に関しては「目」と「他」は互いに同等である。
つまり各々は相互に規定し規定ざれ合うのである。しかしだからと言って存在に関しても同等でなければならないという
理由はない。というのは、私が何であるかという問題、或は他者が何であるかという問題はこの規定とは直接関係がない
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
他
者
の
存
在
を
時
間
性
に
於
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
他
者
は
時
間
の
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
と
問
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
他
者
の
居
場
所
を
時
間
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
空
間
に
は
そ
の
場
所
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
私
が
誰
か
と
議
論
し
て
い
る
と
し
て
、
も
し
彼
が
そ
こ
に
、
つ
ま
り
私
の
目
の
前
に
い
な
い
と
し
た
ら
ど
こ
に
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
彼
は
確
か
に
そ
こ
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
と
同
様
の
意
味
に
於
て
私
は
こ
こ
に
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
時
間
と
他
者
3４
（’’二）ところで、実は私に関しても、今現にここに存在すると端的に言えるのかどうか疑わしいのではないかと思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
全
存
在
が
そ
の
一
瞬
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
尚更疑わしい。それよりはむしろ、それがどういう意味であるかは別として、私の存在は私の過去と未来の隅々迄すべて
の時間に渡って拡がっていると言った方が良いように思われる。もし私の生きるすべての時間がそこに凝縮されてしまう
よ
う
な
時
間
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
別
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
時
間
を
考
え
る
こ
と
は
時
間
の
本
性
上
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
私には私のすべてを一挙に表現し尽すなどということは出来ないように、私の全存在を一瞬のうちに閉じ込めろというこ
とは不可能である。仮りにその神秘的で充実し切った瞬間というものが到来して、私は一切を語り終えたと確信すること
が出来たとしても、その次の瞬間には（この「次の瞬間」なるものが永遠に来ないとすれば別だが）、それは私の生涯の
一部分に成り下がってしまう。だから我々は時の流れと共に一歩一歩徐々に歩みを進めることしか出来ない訳だ。
しかしそれでは逆に、時間の各瞬間毎にそこにあるのは私の一部だということになるのであろうか。だがその場合には、
も
亦
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
二
人
は
同
時
に
そ
こ
と
こ
こ
と
に
分
か
れ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
こ
の
こ
と
に
も
疑
い
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
然
し
乍
ら
そ
れ
は
二
つ
の
存
在
を
一
つ
に
し
て
し
ま
う
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
私
か
彼
か
そ
の
執
れ
か
一
方
が
そ
こ
に
も
お
り
こ
こ
に
も
い
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
同
時
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
そ
れ
以
外
の
ど
ん
な
仕
方
で
同
時
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
瞬
間
を
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
唯
一
の
主
観
だ
け
で
あ
る
。
仮
り
に
そ
の
同
じ
瞬
間
を
別
の
主
観
も
生
き
た
と
し
よ
う
。
だ
が
そ
れ
が
も
し
本
当
に
全
く
同
一
の
瞬
間
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
そ
の
主
観
は
別
の
主
観
で
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
本
当
に
同
じ
も
の
を
見
、
同
じ
こ
と
を
考えたのであれば、それを別の主観と言うことは出来ない。それ故、私にどれ程確かに彼が今私の目の前にいるように思
わ
れ
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
彼
の
存
在
を
位
置
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
時
間
と
他
者
3５
どこにどのようにして私の全体は存在することになるのであろうか。もし各瞬間が私の一部だとしたら、私の生涯の全時
間
が
私
の
存
在
の
全
体
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
私
の
す
べ
て
と
言
っ
た
と
き
に
は
、
私
の
誕
生
か
ら
死
ま
で
の
全
生
涯
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ
の
場
合
に
そ
の
全
体
は
誰
に
と
っ
て
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
私
の
全
生
涯
が
完
了
し
た
と
き
に
は
私
は
既
に
此
の
世
に
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
り
、
な
い
の
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
未
だ
全
体
と
し
て
完
了
し
て
は
い
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
私
の
全
体
は
私
に
と
っ
て
で
は
な
く
、
誰
か
他
人
に
と
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
彼
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
そ
し
て
ど
れ
程
私
の
身
近
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
彼
の
知
っ
て
い
る
の
は
私
の
す
べ
て
で
は
な
く
そ
の
一
部
だ
け
の
は
ず
で
は
な
い
か
。
も
し
彼
が
私
の
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
の
で
な
い
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
私
の
全
体
が
彼
に
と
っ
て
存
在
す
る
な
ど
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
尤
も
厳
密
に
言
え
ば
、
私
自
身
私
の
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
と
は
言
え
ない訳であるから、結局のところ私の全体なるものは誰にとっても存在し得ないということになってしまう。
然
し
乍
ら
、
私
が
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
つ
ま
り
全
体
と
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
部
分
と
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
と
言
わ
れ
得
る
の
は
や
は
り
私
の
現
在
に
於
て
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
過
去
は
も
う
な
い
し
、
私
の
未
来
は
未
だ
な
い
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
我
々
は
、
過
去
も
未
来
も
切
り
捨
て
て
、
言
わ
ば
現
在
の
う
ち
に
閉
じ
こ
も
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
む
し
ろ
、
私
は
直
ち
に
私
の
現
在
で
は
な
く
過
去
で
も
あ
り
未
来
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
私
で
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
抑
々
私
が
私
の
現
在
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
そ
れ
は
私
が
直
接
的
に
私
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
も
し
現
わ
れ
が
何
も
の
か
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於
て
そ
こ
に
或
る
対
立
が
、
つ
ま
り
内
と
外
と
い
う
の
が
そ
の
窮
（３）
極的表現であるような対立がなければならないとしたら、一一一一口葉は私の現われではあっても直ちに私自身ではあり得ない。
む
し
ろ
「
私
は
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
存
在
の
卓
越
性
を
こ
そ
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
も
し
「
私
は
現
在
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
亦
自
分
が
卓
越
せ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
時
間
と
他
者
3６
（
’
’
三
）
私
は
直
ち
に
私
の
現
在
で
は
な
い
。
も
し
現
在
が
現
わ
れ
で
あ
る
と
し
た
ら
。
だ
が
現
在
は
現
わ
れ
で
あ
る
以
外
に
何
で
あ
り
得
よ
う
か
。
そ
れ
に
も
し
現
わ
れ
で
な
い
と
し
た
ら
、
現
在
は
過
去
や
未
来
と
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
過
去
の
出
来事や未来の有様を一つの像として頭の中に浮べれば、それも一つの現われではある。だが現われである限りに於て、そ
れ
は
む
し
ろ
現
在
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
像
が
直
ち
に
過
去
で
あ
っ
た
り
未
来
で
あ
っ
た
り
す
る
訳
で
は
な
い
。
現
わ
れ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
在
に
於
て
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
逆
に
、
現
わ
れ
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
過
去
は
過
去
で
あ
り
、
未
来
は
未
来
で
（４）
あ
る
と
一
一
一
一
口
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
で
も
猶
未
来
及
び
過
去
を
現
在
の
う
ち
押
し
こ
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
も
未
来
も
各
々
一
つ
の
存
在
で
は
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
仕
方
で
現
在
に
属
す
も
の
で
あ
り
、
実
は
現
在
の
二
つ
の
変
数
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
ら
は
「
今
現
に
あ
る
」
に
対
し
て
「
未
だ
な
い
」
と
か
「
も
う
な
い
」
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
則
ち
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
現
在
の
「
あ
る
」
に
対
し
て
「
な
い
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
逆
に
そ
れ
ら
が
「
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
現
在
の
「
な
い
」
に
対
し
て
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
現
在
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
そ
れ
ら
は
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
過
去
と
未
来
と
を
現
在
（
そ
れ
を
一
つ
の
点
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
勿
論
の
こ
と
、
た
と
え
何
ら
か
拡
が
り
の
あ
る
も
の
と
す
る
と
し
て
も
）
の
う
ち
に
押
し
こ
め
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
仮
り
に
そ
う
し
て
み
て
も
、
そ
れ
ら
は
逆
に
存
在
か
ら
決
定
的
に
閉
め
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
現
在
だ
け
が
あ
る
と
し
て
言
わ
ば
現
在
と
存
在
と
を
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
過
去
と
未
来
と
が
存
在
か
ら
閉
め
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
私
自
身
も
亦
存
在
し
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
直
ち
に
私
の
現
在
で
は
な
い
。
私
は
直
ち
に
私
の
現
わ
れ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
私
が
直
ち
に
私
の
現
わ
れ
と
し
て
の
身
体
な
り
言
葉
な
り
で
あ
る
と
し
た
ら
、
私
は
時
間
の
名
瞬
間
毎
に
そ
の
都
度
私
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
仮
り
に
そ
れ
ら
の
多
様
な
現
わ
れ
の
背
後
に
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
も
う
一
つ
別
の
私
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
私
は
私
の
現
わ
れ
の
多
様
な
拡
が
り
と
共
に
分
散
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
未
だ
足
り
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
わ
れ
で
あ
る
私
と
そ
の
背
後
に
あ
時
間
と
他
者
3７
ってそれを統一する現われでない私とを更にもう一度統一する第三の私が必要である。そしてこの手続きは無限に繰り返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
は
、
現
象
を
貫
い
て
同
一
で
あ
り
続
け
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
な
「
私
自
身
」
の
存在を可能にすることは出来ない。と言ってもこの「私自身」なるものも、恰も永遠の理念の如く、確固不動として常に
変らず同一であり続けるという訳ではない。私はむしろ変化して止まない。それだけでなく、場合によっては何ら偽るこ
と
な
く
別
の
私
に
転
じ
て
し
ま
う
こ
と
す
ら
あ
る
。
そ
れ
が
余
り
に
極
端
だ
と
し
て
も
、
少
く
と
も
我
々
は
「
私
自
身
」
な
る
も
の
が
そ
れ
程
不
安
定
だ
と
い
う
こ
と
を
、
時
に
は
自
分
の
声
が
或
は
自
分
の
思
考
ま
で
が
他
者
性
を
帯
び
て
自
分
自
身
を
圧
迫
し
、
危
機
に
陥
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
程
に
不
安
定
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
狂
気
の
可
能
性
そ
の
も
の
が
閉
じ
ら
（５）
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
る
一
つ
。
私
は
分
散
す
る
こ
と
も
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
崩
壊
す
る
こ
と
す
ら
あ
り
得
る
。
し
か
し
逆
に
、
目
下
の
と
こ
ろ
そ
れ
が
ど
う
し
て
そ
う
で
あ
り
得
る
の
か
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
兎
も
角
私
は
一
つ
の
総
合
で
あ
り
統
一
で
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
も
亦
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
生
じ
る
の
か
は
知
ら
な
い
が
、
分
散
し
或
は
崩
壊
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
総
合
乃
至
統
一
は
飽
く
迄
時
間
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
総
合
乃
至
統
一
は
私
の
過
去
と
私
の
現
在
と
私
の
未
来
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
そ
れ
は
、
も
う
な
い
も
の
と
現
に
あ
る
も
の
と
未
だ
な
い
も
の
と
の
総
合
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
す
べ
て
が
現
に
あ
る
よ
う
な
も
の
の
総
合
統
一
は
決
し
て
時
間
的
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
絵
画
に
於
け
る
統
一
性
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
に
も
し
作
品
を
完
全
に
対
象
化
し
、
完
全
に
空
間
化
し
て
そ
の
す
べ
て
を
言
わ
ば
向
う
側
に
貼り付けてしまえば、その完成された画面にはもはや時間の流れる余地はどこにも残されていないかに恩われよう。恰も
絵画にとって時間は不要であるかのようである。しかし実際は絵画でさえ、音楽と同様、自己を充分に開いて見せるには
一定の時間が必要である。音楽の場合もそれを聞く者をどこにも仮定しなければやはり流れるということもなく一挙にそ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
見
る
者
を
完
全
に
捨
象
し
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、
絵
画
は
そ
こ
に
そ
の
一
切
を
凝
固
さ
せ
て
横
た
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
時
間
と
他
者
3８
（
’
’
四
）
過
去
は
既
に
な
く
、
未
来
は
未
だ
な
い
。
し
か
し
時
間
的
総
合
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
時
間
的
と
言
わ
れ
る
限
り
、
こ
れ
ら
の非存在を不可欠の要素として成立するものである。従ってそれは非存在を存在と同等のものとして扱うことを要求して
いるのである。一つの時間的全体性が確保されるためには、「ある」と「ない」との不可思議な総合が現実になされねば
ならないのである。我々はこれをどう理解したら良いのであろうか。例えば、ほかでもないその当の現在が存在で満ち溢
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
未
だ
非
存
在
の
た
め
の
空
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
で
も
言
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
現
在
の
何
ら
か
の
拡
が
り
の
う
ち
に
（
こ
の
場
合
に
は
現
在
は
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
は
別
と
し
て
、
兎
も
角
或
る
拡
が
り
を
持
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
、
非
存
在
の
住
み
込
む
た
め
の
言
わ
ば
穴
蔵
が
穿
た
れ
て
い
る
と
い
う
訳
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
乍
ら
、
こ
れ
も
亦
結
局
の
と
こ
ろ
、
過
去
及
び
未
来
を
現
在
の
中
に
押
し
こ
め
よ
う
と
す
る
も
う
一
つ
の
試
み
で
し
か
あ
る
ま
い
。
確
か
に
現
在
は
幾
分
拡
張
さ
れ
て
住
み
易
く
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
執
れ
に
せ
よ
そ
の
現
在
の
領
野
の
中
に
、
存
在
す
べ
き
も
の
の
す
べ
て
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
他
者
も
亦
そ
こ
に
何
ら
か
の
仕
方
で
存
在
し
な
け
れ
ば
、
ほ
か
の
ど
の
場
所
に
も
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
抑
々
そ
の
現
在
の
ほ
か
に
は
ど
ん
な
場
所
も
用
意
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
。
だ
が
見
る
者
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
限
り
、
そ
こ
に
は
や
は
り
時
間
が
流
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
統
一
性
は
や
は
り
時
間
的
な
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
逆
に
非
時
間
的
統
一
性
と
い
う
も
の
は
或
る
抽
象
の
産
物
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
絵
画
や
音
楽
も
各
々
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
り
（
も
し
現
わ
れ
で
な
い
と
し
た
ら
空
間
の
一
点
に
凝
固
し
た
抽
象
物
で
し
か
な
い
）
、
し
か
も
そ
の
統
一
性
が
時
間
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
統
一
性
を
手
に
入
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
も
我
々
は
私
の
時
間
的
統
一
性
の
理
解
を
阻
む
そ
の
同
じ
困
難
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
と
言
う
の
は
、
そ
れ
ら
が
現
わ
れ
で
あ
る
の
は
現
在
に
於
て
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
過
去
と
未
来
と
が
そ
こ
か
ら
脱
け
落
ち
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
時
間
と
他
者
3９
（６）
（’’’一）多い）うないものである過去と未だないものである未来とを、我々は一体どこに見出したら良いのであろうか。
こ
の
難
問
に
対
し
て
、
例
え
ば
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
の
よ
う
に
「
私
が
志
向
の
う
ち
で
過
去
と
未
来
と
に
現
前
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
（７）
は
私
が
時
間
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
答
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
私
は
時
間
の
到
る
処
に
顔
を
出
す
し
」
言
え
る
。
ど
ん
な
時
間
も
、
つ
ま
り
そ
れ
が
ど
れ
程
遠
い
過
去
で
あ
ろ
う
と
、
或
は
ど
れ
程
遥
か
な
未
来
で
あ
ろ
う
と
、
或
る
主
観
が
そ
こ
へ
出
掛
け
て
行
く
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
が
何
ら
か
の
形
で
主
観
性
を
帯
び
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
決
し
て
我
々
の
前
に
差
し
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
未
来
で
あ
れ
過
去
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
自
身
は
そ
の
独
自
の
場
（８）
所にあるのでなければならないということも確かである。それ故、それらが私のＬ」ころにやって来るのではなく、逆に私
の方がそれらのところに出掛けて行くのでなければならないという訳である。それと言うのも、私の方は現在のこの場所
に居続けて、過去や未来の方がこちらにやって来るのだとすると、結局又もやそれらは未来でも過去でもなく現在でしか
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
「
私
が
時
間
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
こ
の
こ
と
を
言
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
て
み
る
と
我
々
は
過
去
を
現
在
の
記
憶
に
よ
っ
て
、
或
は
未
来
を
現
在
の
期
待
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
場
合
に
も
し
記
憶
し
或
は
期
待
す
る
私
が
現
在
に
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
し
て
記
憶
ざ
れ
ろ
も
の
或
は
期
待
さ
れ
る
も
の
も
亦
現
に
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
（
実
際
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
私
は
記
憶
す
る
も
の
を
或
は
期
待
す
る
も
の
を
持
た
な
い
で
記
憶
し
或
は
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
）
、
ど
こ
に
も
過
去
で
あ
る
も
の
や
未
来
で
あ
る
も
の
を
見
出
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
を
こ
ち
ら
へ
と
呼
び
寄
せ
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
しかしその場合には過去と未来とは現在からどのように区別され得るのであろうか。この問いに答えられない限り、
切
を
現
在
の
明
る
み
に
於
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
ど
ん
な
試
み
も
失
敗
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
間
と
他
者
二
時
間
の
ア
ポ
リ
ア
4０
過
去
や
未
来
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
発
生
は
、
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
「
主
観
性
が
存
在
の
充
実
を
（皿）
打
ち
破
っ
て
そ
こ
に
非
存
在
を
導
入
し
た
と
き
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
通
り
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
兎
も
角
非
存
在
が
ど
こ
か
に
「
導
入
」
さ
れ
な
け
れ
ば
（
だ
が
そ
れ
は
少
な
く
と
も
現
在
に
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
）
、
過
去
と
未
来
の
存
在
す
る
余
地
しるそれらはそれら自身の場所にあって、私が自分の方からそこへと出向て行くのである。と言うことは、私は現在のこ
（９）
の
一
点
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
時
間
の
隅
々
に
迄
拡
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
「
私
は
時
間
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
、
決
し
て
私
を
時
間
の
外
に
位
置
付
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
が
時
間
の
ど
こ
に
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
逆
に
時
間
の
ど
こ
に
で
も
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
「
現
在
」
で
は
な
く
て
「
私
」
の
方
な
の
で
あ
る
。
現
在
が
ど
れ
程
拡
張
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
過
去
に
も
未
来
に
も
到
達
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
過
去
と
未
来
と
を
愈
々
排
除
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
過
去
と
未
来
と
は
そ
れ
ら
自
身
の
場
所
に
存
在
す
る
。
だ
が
ど
こ
に
か
は
知
ら
な
い
。
そ
し
て
亦
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
も
解
ら
な
い
。
然
し
乍
ら
、
私
が
勝
手
に
そ
れ
ら
を
造
り
出
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
意
味
に
於
て
そ
れ
ら
は
確
か
に
或
る
種
の
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
仮
り
に
そ
れ
ら
が
私
の
志
向
の
「
意
味
」
（、）
だと一一一一口われるにしても、それは勿論、私の何らかの働きによって過去や未来が造り出されるということではあり得ない。
私
の
働
き
は
、
そ
れ
が
た
と
え
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
働
き
で
あ
る
限
り
は
勝
れ
て
現
在
に
属
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
り
に
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
や
未
来
が
造
り
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
現
在
に
属
す
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
こ
か
ら
逆
に
過
去
や
未
来
の
「
意
味
」
を
湧
出
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
ど
ん
な
必
然
性
が
そ
う
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
「
意
味
」
は
は
じ
め
か
ら
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
後
か
ら
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
と
え
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
ろ
う
と
、
過
去
や
未
来
を
別
の
も
の
か
ら
造
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
時
間
と
他
者
4１
し
か
し
そ
れ
は
真
実
「
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
何
も
の
も
過
ぎ
去
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
、
、
、
、
、
、
か。と一一一一口うのもそれは未だそこにあるとも一一一一口えるからだ。過去はいつまでもそこに留まり続ける。だからこそ私がそこへ
出
掛
け
て
行
く
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
去
の
時
間
そ
の
も
の
は
決
し
て
別
の
時
間
に
な
っ
た
り
し
な
い
し
、
ず
っ
と
そ
の
自
分
の
場
所
に
居
続
け
て
訪
れ
る
者
を
待
ち
続
け
る
と
い
う
訳
だ
。
そ
れ
故
、
時
間
に
於
て
は
何
も
過
ぎ
去
ら
ず
、
何
も
流
れ
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
時
間
は
流
れ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
何
も
過
ぎ
去
ら
な
い
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
別
の
も
の
が
生
成
し
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
亦
そ
の
生
成
し
た
も
の
が
、
ど
う
し
て
「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
」
と
し
て
、
ど
こ
に
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
兎
も
角
ど
こ
か
に
留
ま
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
て
み
る
と
時
間
は
、
こ
れ
も
亦
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
か
は
知
ら
な
い
が
、
兎
も
角
過
ぎ
去
っ
て
別
の
も
の
に
道
を
開
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
訳
だ
。
そ
う
で
な
い
と
淀
み
に
滞
留
し
た
流
れ
と
同
じ
様
に
、
他
と
完
全
に
混
じ
り
合
っ
て
互
い
に
区
別
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
場
合
に
は
そ
こ
に
次
々
と
生
成
し
て
来
る
出
来
事
を
、
そ
の
決
ま
っ
た
場
所
に
一
つ
一
つ
位
置
付
け
て
行
く
と
来
に
な
る
訳
で
は
な
い
。
はどこにもないということは確かであろう。しかしそれがたとえどこにどのように導入されるのであれ、一度現在を通過
し
て
過
去
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
、
二
度
と
再
び
未
来
に
も
現
在
に
も
な
れ
な
い
し
、
未
来
の
方
も
そ
れ
が
未
だ
現
在
を
通
過
し
な
い
う
ち
は
、
決
し
て
現
在
に
も
過
去
に
も
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
亦
確
か
で
あ
る
。
私
は
自
由
勝
手
に
、
そ
れ
を
或
る
時
は
過
去
に
（咽）
或
る
時
は
未
来
に
と
い
っ
た
具
合
に
構
成
出
来
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
私
は
或
る
時
間
を
そ
れ
と
は
別
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
出
来
ろ
。
つ
ま
り
過
去
を
未
来
と
し
て
或
は
未
来
を
過
去
と
し
て
、
そ
し
て
亦
よ
り
一
般
的
に
、
な
い
も
の
を
あ
る
と
し
て
扱
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
私
の
現
在
を
既
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
反
省
す
る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
当
の
も
の
が
自
分
の
過
去
性
や
未
来
性
ま
で
失
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
一
度
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
、
た
と
え
私
が
そ
れ
以
前
の
と
こ
ろ
に
身
を
置
き
直
し
て
そ
れ
が
未
来
で
あ
っ
た
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
れ
で
本
当
に
そ
れ
が
再
び
未
時
間
と
他
者
4２
時
間
と
他
者
い
う
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
自
分
の
場
所
を
持
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
そ
こ
へ
出
掛
け
て
行
く
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
「
過
ぎ
去
っ
た
」
か
ら
こ
そ
、
一
つ
一
つ
の
出
来
事
が
各
々
自
分
の
一
定
の
場
所
に
位
置
す
る
こ
と
が
（週）
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
そ
れ
は
決
定
的
な
個
別
性
を
獲
得
す
る
こ
と
も
出
来
ろ
と
い
う
訳
で
あ
る
・
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
と
逆
に
未
だ
一
度
も
現
在
を
通
過
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
、
全
く
未
知
の
新
し
い
も
の
（
我
々
に
は
そ
う
い
う
も
の
こ
そ
が
未
来
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
）
、
そ
う
い
う
も
の
は
ど
ん
な
個
別
性
も
持
ち
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
未
来
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
本
来
「
そ
れ
」
と
名
指
す
こ
と
が
出
来
な
い
は
ず
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
名
前
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
例
え
ば
「
未
来
」
と
い
う
よ
う
に
、
幾
ら
で
も
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
そ
こ
に
限
定
を
加
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
は
そ
う
し
た
未
来
に
関
し
て
も
、
恰
も
既
に
そ
こ
で
も
個
々
の
出
来
事
が
定
ま
っ
た
位
置
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
（Ｍ）
に、「それ」と繰り返し一一一一回っている。例えば曙光を見て、日の出を予想し「それ」を待ち受けるような場合である。この
場
合
、
そ
の
未
来
の
日
の
出
は
確
か
に
或
る
個
別
性
を
既
に
持
っ
て
い
る
か
に
恩
わ
れ
る
。
実
際
そ
う
で
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
「
そ
れ
」
を
待
つ
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
未
来
が
既
に
何
ら
か
の
過
去
性
を
帯
び
て
い
て
、
そ
れ
自
身
決
し
て
純
粋
な
未
来
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
そ
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
私
は
日
の
出
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
であるかを既に知っていたからこそ、「それ」を予想することが出来たと言うべきなのではあるまいか。他方「それ」の
有
す
る
個
別
性
も
亦
そ
れ
自
体
決
し
て
純
粋
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
い
う
の
も
「
そ
れ
」
は
今
迄
の
如
何
な
る
日
の
出
と
も
別
の
も
の
（胆）
であるかも知れないからである。と一一一一口うよりはむしろ、絶対に別のものであるはずなのだ。それは兎も角、どんなもので
あ
る
か
は
実
際
に
「
そ
れ
」
が
や
っ
て
来
な
い
と
解
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
於
て
「
そ
れ
」
の
有
す
る
個
別
性
は
暫
定
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
個
別
性
は
、
言
わ
ば
未
来
が
過
去
の
反
射
、
乃
至
は
そ
の
一
つ
の
映
像
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
たと考えられるものでしかないからである。それ故、未来について語るためには確かに過去について語るときの道具立て
を
借
り
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
そ
っ
く
り
同
じ
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
未
来
に
は
過
去
以
上
の
も
の
が
4３
（
二
’
二
）
私
の
過
去
は
、
そ
れ
が
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
の
で
あ
れ
、
決
定
的
に
個
別
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
要
す
る
に
「
そ
（Ⅳ）
れ
」
と
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
亦
そ
の
限
り
に
於
て
は
、
そ
れ
は
い
つ
ま
で
も
同
一
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
。
確
か
に
一
つ
一
つ
の
過
去
、
言
い
換
え
れ
ば
私
の
過
去
の
個
々
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
私
の
過
去
の
全
体
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
む
し
ろ
多
様
性
が
、
つ
ま
り
統
一
で
は
な
く
分
散
こ
そ
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
私
の
過
ぎ
去
っ
た
日
々
を
ざ
っ
と
思
い
返
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
自
体
多
く
の
出
来
事
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
出
来事も各々多くの分節を有していることが解る。だから私の過去は、それをどうまとめて良いか解らない程に多様なので
あ
っ
て
、
時
に
は
殆
ん
ど
支
離
滅
裂
と
す
ら
思
え
る
程
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
私
の
過
去
は
や
は
り
全
体
と
し
て
一
つ
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
私
の
過
去
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
私
の
全
体
が
言
わ
ば
影
の
よ
う
に
い
つ
も
つ
い
て
回
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
が
ど
れ
程
小
さ
な
出
来事であろうと、後から振り返ってみると、そこに既に私の現在が、或は未来でさえ書き込まれているように思われるの
である。しかしどうしてこんなことが可能なのであろうか。どうして私の全体は、丁度絵画が個々の線や形に分解してし
まわないように、それ自身恰も一つの作品であるかのように統一的であり得るのであろうか。
我
々
は
空
間
に
於
て
で
あ
れ
時
間
に
於
て
で
あ
れ
、
予
め
一
つ
の
全
体
を
既
に
手
に
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
部
分
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
が
一
つ
の
部
分
と
し
て
言
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
そ
の
一
部
と
す
る
或
る
全
体
が
既
に
ど
こ
か
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
が
或
る
も
の
を
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
実
際
に
は
部
分
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
て
全
体
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
ど
こ
に
も
全
体
の
統
一
性
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
私
の
全
体
と
い
う
の
（頤）
含まれているからである。過去と未来は、現在をはさんで、完全に対称なのではない。それらはむ－〕ろ完全には重なり合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
時
間
と
他
者
4４
も
、
個
々
の
出
来
事
に
よ
っ
て
後
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
逆
に
そ
の
個
々
の
出
来
事
が
各
々
そ
、
、
、
、
、
、
、
の部分と一一一一口われる以上は、それら個々のものに先立って既にどこかにあったと一一一一口わなければならない。つまりそのとき私
、
、
、
、
は
私
の
一
性
を
手
に
入
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
，
も
し
私
が
そ
れ
を
見
失
っ
た
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
そ
の
と
き
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
ってそれを再び取り戻すことが出来るのでなければならない。そうでなければ、その都度私が全体として一つだというこ
と
を
保
証
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
「
そ
の
と
き
」
と
い
う
の
は
一
体
如
何
な
る
と
き
で
あ
る
の
か
。
我
々
は
そ
れ
を
時
間
の
ど
こ
に
位
置
付
け
た
ら
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
過
去
の
ど
こ
か
に
位
置
付
け
ら
（旭）
れるべきなのであろうか。それともそれは時間によって時間に先立つ，ものではないと一一一一口わるべきなのであろうか。
確
か
に
「
そ
の
と
き
」
を
過
去
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
そ
う
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
は
、
仮
り
に
全
体
が
過
去
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
今
は
そ
れ
が
、
丁
度
一
冊
の
書
物
が
色
々
な
場
所
に
切
れ
切
れ
に
な
っ
て
残
っ
て
い
る
場
合
と
同
様
、
多
く
の
も
の
に
分
か
れ
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
散
り
散
り
の
断
片
を
一
つ
に
ま
と
め
る
作
業
は
改
め
て
や
り
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
や
り
直
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
一
つ
に
構
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
既
に
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
そ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
取
り
戻
し
て
や
り
さ
え
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
や
り
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
、
単
純
に
「
そ
の
と
き
」
を
過
去
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
も
、
正
に
そ
れ
が
や
り
直
し
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
そ
の
と
き
」
は
や
は
り
過
去
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
も
し
は
じ
め
に
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
一
つ
に
し
よ
う
な
ど
と
思
い
付
く
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
｜
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
仕
方
で
そ
う
さ
れ
る
の
か
は
知
ら
な
い
が
、
兎
も
角
は
じ
め
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
我
々
は
徹
頭
徹
尾
受
動
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
更
に
い
つ
与
え
ら
れ
た
の
か
と
問
う
こ
と
に
は
何
の
意
味
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
い
つ
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
与
え
ら
れ
る
そ
の
と
き
は
現
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
れ
が
与
え
ら
れ
る
な
い
が
、
兎
も
角
は
じ
め
か
ら
』（、）
る
こ
と
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
時
間
と
他
者
4５
（一一’三）今我々は、恰も現在がいつまでもそこに変らずあるかのように、つまりその現在が永遠であるかのように、
、
、
、
、
、
、
、
現
在
に
「
帰
る
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
例
え
ば
一
つ
で
あ
る
こ
と
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
っ
た
も
の
を
取
り
戻
す
こ
と
も
（、）
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。
本
当
に
永
遠
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
常
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
そ
こ
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
永
遠
に
そ
こ
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
本
当
に
永
遠
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
も
し
こ
ん
な
言
い
方
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
私
が
出
掛
け
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
範
囲
を
覆
う
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
と
言
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
そ
れ
で
も
永
遠
と
呼
ぶ
に
は
充
分
だ
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
永
遠
と
言
わ
る
べ
き
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
私
は
、
言
わ
ば
そ
う
し
た
現
在
の
手
の
平
を
右
往
左
往
し
て
い
る
だ
け
だ
と
も
言
え
る
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
の
世
界
は
そ
れ
で
す
べ
て
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
他
者
の
存
在
す
る
場
所
も
亦
、
そ
う
し
（、）
た現在のうちに求められねばなるまい。実際メルロⅡポンーフィの場合がそうであったと思われる。
、
、
（
、
）
メルロⅡポンーフィにとって時間は存在の表現、乃至はその表現の意味である。それ故、表現は多様であっても、本当に
あ
る
と
言
え
る
の
は
一
つ
だ
け
で
あ
り
、
｜
つ
の
存
在
だ
け
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
存
在
は
時
間
が
生
ず
る
前
は
（それ以前は時間がなかったのであるから「前」とも言えないが）言わば自己を完全に閉ざして、どこにも現われ出るこ
、
、
、
とがなかった。それ故外と一一一口えるものがないのであるから内と呼ぶことも出来ないそのものが、或る時爆発し、それによ
（羽）
って内と外とが分裂して表現が何ものかの表現として生じたのである。しかしこの幾分神話的な時間の開けは、それ自体
時
間
と
他
者
の
は
現
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
し
与
え
ら
れ
る
の
が
過
去
で
あ
っ
た
な
ら
、
私
は
決
し
て
「
そ
の
と
き
」
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
過
去
へ
と
出
掛
け
て
行
く
こ
と
は
出
来
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
再
び
現
在
に
し
直
す
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
「
そ
の
と
き
」
に
立ち戻ることは出来ない。その意味では我々は決して過去に戻ることは出来ない。むしろ、再び繰り返して一一一一口えば、我々
は
過
去
へ
と
出
掛
け
て
行
く
の
で
あ
り
、
そ
し
て
逆
に
現
在
へ
と
立
ち
帰
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
帰
る
べ
き
と
こ
ろ
は
唯
一
現
在
で
あ
る
。
4６
が
決
定
的
に
一
回
的
な
出
来
事
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
そ
の
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
何
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
が
持
続
す
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
切
れ
切
れ
に
な
っ
て
存
在
す
る
も
の
を
取
り
集
め
て
一
つ
に
す
る
た
め
に
も
う
一
つ
別
の
時
間
が
必
要
に
な
っ
て
来
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
爆
発
は
そ
れ
自
体
持
続
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
間
は
絶
え
ず
生
成
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
成
を
推
進
す
る
圧
力
は
途
絶
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
一
度
で
も
途
絶
え
よ
う
も
の
な
ら
、
直
ち
に
そ
こ
で
時
間
は
止
ま
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
再
び
爆
発
が
起
っ
た
と
し
て
も
、
前
の
失
わ
れ
た
時
間
を
取
り
戻
す
に
は
、
も
う
一
度
そ
れ
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
や
り
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
執
れ
（餌）
に
し
て
も
時
間
は
一
つ
で
あ
り
、
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
だ
。
し
か
し
持
続
し
た
一
つ
の
爆
発
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
ら
に
は
、
や
は
り
そ
こ
に
も
は
じ
め
と
終
り
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
じ
め
も
な
く
終
わ
り
も
な
く
唯
無
限
に
続
い
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
一
つ
と
数
え
る
こ
と
が
出来るだろうか。それ故もし時間が過去と未来へ無限に拡がっているものだとすると、時間は発散してしまって、｜つに
収
敵
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
際
私
は
過
去
に
於
て
も
未
来
に
於
て
も
、
無
限
に
遠
く
へ
身
を
移
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
が
果
て
だ
と
考
え
て
み
て
も
、
更
に
そ
の
先
が
何
ら
か
の
仕
方
で
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
丁
度
宇
宙
の
果
て
と
い
う
も
の
を
考
え
た
と
き
に
、
ど
うしてもその先に暗黒の拡がりのようなものを考えざるを得ないようにである。従って我々は、持続しながらしかも一つ
であるような時間と言ったときには、それを過去及び未来へ無限に拡がっているとしてはならないのである。それは逆に、
もうないものである過去と未だないものである未来とによって、決定的に区切られていなければならないｏそういう現在
を措いてほかには一つであり得るものはないのである。しかもそれは持続し、持続しながら過去及び未来からは決定的に
区別されているのである。それは多くの現在のうちの一つの現在というのではなくて、言わばそれらを貫いて自己を表現
し続ける現在である。その都度の現在は言わばその結果である。その意味ではそれは未だ現在となってはいない現在、つ
まり一つの現在から次の現在へ移るその間隙にあると言えるもの、或はその間隙そのものなのである。メルロⅡポンティ
時
間
と
他
者
4７
（
三
ｌ
｜
）
そ
れ
に
し
て
も
古
い
も
の
が
押
し
退
け
ら
れ
て
新
し
い
も
の
が
や
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
も
過
ぎ
去
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
本
当
だ
と
し
て
も
、
逆
に
時
間
は
決
し
て
静
止
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
亦
真
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
時
間
が
一
つ
の
爆
発
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
爆
発
は
一
回
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
む
し
ろ
連
続
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
それは絶えず爆発し続けねばならない。そうでなければ時間は、恰も一瞬の閃光の如く、開かれると同時に閉じられてし
まうことになるであろう。それ故爆発を推進する力は途絶えることがあってはならないのであって、それは持続し、そし
て
古
い
も
の
を
遠
く
へ
押
し
や
り
、
絶
え
ず
そ
こ
に
新
し
い
も
の
を
登
場
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
も
亦
本
当
な
の
で
あ
（
二
’
四
）
然
し
乍
ら
そ
こ
で
は
、
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
の
主
張
と
は
相
反
し
て
、
他
者
は
原
理
的
に
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
そ
こ
に
於
て
も
猶
何
ら
か
の
主
観
性
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
既
に
或
る
内
面
性
が
準
備
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
未
だ
誰
の
も
の
と
も
な
っ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
当
は
そ
こ
に
は
ど
ん
な
内
面
性
も
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
自
体
が
内
と
外
と
に
分
離
す
る
手
前
に
位
置
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
仮
り
に
何らかの内面性が可能だとしても、そこで可能なのは一つの内面性でしかなく、唯一つでしかあり得ない。そうだとすれ
（顕）
ば
、
そ
こ
で
は
も
は
や
私
も
な
く
他
者
も
な
く
、
唯
両
者
の
揮
然
一
体
と
な
っ
た
無
名
の
何
も
の
か
が
存
在
し
得
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
我
々
は
、
他
者
の
存
在
す
る
場
所
を
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
ろ分
。－
（顔）
はそれを「現在から未来への移行そのもの」と一一一一口っている。そしてこの移行、一一一一口い換えれば現在から未来へ向けてのこの
爆
発
、
こ
れ
が
取
り
も
直
さ
ず
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
時
間
な
の
で
あ
る
。
時
間
と
他
者
三
未
来
の
問
題
と
他
者
の
可
能
性
4８
（三ｌ｜｜）それ故時間は静止することは決してないのであって、一度押し退けられて古くされた時間は殆んど無限に近
い
速
さ
で
遠
去
か
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
確
か
に
天
空
の
星
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
極
め
て
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
実
際
に
は
ど
れ
程
激
し
い
運
動
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
も
、
我
々
の
目
に
は
静
止
し
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
遥
か
に
遠
い
過
去
時
間
と
他
者
し
て
み
る
と
、
時
間
は
運
動
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
う
ち
に
も
幾
分
か
の
真
実
は
残
さ
れ
て
い
る
訳
だ
。
そ
れ
は
勿
論
、
時
間
が
天
体
の
運
動
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
他
何
で
あ
れ
或
る
物
体
の
運
動
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
（”）
時
間
は
ど
ん
な
物
体
の
運
動
で
も
な
い
。
成
る
も
の
が
運
動
し
た
り
、
或
は
亦
静
止
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
も
、
時
間
が
前
提
さ
れ
な
け
れば成立し得ないからである。或るものが一つの地点からもう一つの地点まで運動するには一定の時間を要する。しかし
もし或る物体の運動が即ち時間であるとすると、その場合にはその物体の運動は無限に多様な速度で表わされることにな
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
は
ど
ん
な
速
度
も
持
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
運
動
の
速
度
が
決
定
さ
れ
る
には既にその運動の展開に要する時間が一定のものとして決っていなければならないからである。我々が運動の速度を測
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
そ
の
運
動
が
時
間
の
或
る
と
こ
ろ
で
は
じ
ま
っ
て
別
の
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
た
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
運
動
に
は
じ
め
と
終
わ
り
が
な
け
れ
ば
そ
れ
を
測
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
し
て
、
運
動
に
は
じ
め
と
終
わ
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
そ
こ
に
時
間
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
ん
な
運
動
も
一
定
の
テ
ン
ポ
で
一
定
の
時
間
繰
り
拡
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
ア
キ
レ
ウ
ス
は
、
単
に
亀
よ
り
速
い
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
、
亀
が
次
の
地
点
に
行
き
着
く
前
に
一
挙
に
追
い
越
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
彼
が
た
と
え
ど
れ
程
速
く
て
も
、
時
間
を
追
い
駆
け
た
の
で
は
決
し
て
追
い
着
く
こ
と
も
追
い
越
す
こ
と
も
出
来
な
い
（
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
於
て
は
時
間
を
追
う
形
を
と
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
。
誰
で
あ
ろ
う
と
、
そ
し
て
亦
ど
れ
程
速
い
物
体
で
あ
ろ
う
と
、
時
間
に
追
い
着
こ
う
と
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
幾
ら
追
い
駆
け
て
も
追
い
駆
け
た
分
だ
け
更
に
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
時
間
は
他
の
ど
ん
な
も
の
よ
り
も
速
く
、
速
度
に
於
て
は
他
に
比
類
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
4９
はもはや退くことを止めて静止してしまったかに恩われる。だが本当は依然として無限に近い速度で後退し続けているの
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
れ
は
ほ
か
の
も
の
に
よ
っ
て
追
い
着
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
例
の
爆
発
の
力
が
持
続
し
て
止
ま
な
い
か
ら
で
あ
り
、
次
々
と
新
し
い
も
の
が
古
い
も
の
を
押
し
退
け
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
、
つ
ま
り
古
い
も
の
が
過
ぎ
（”）
去
っ
て
絶
え
ず
新
し
い
も
の
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
時
間
に
と
っ
て
本
質
的
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
古
い
も
の
を
押
し
退
け
て
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
や
っ
て
来
る
新
し
い
も
の
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
や
っ
て
来
る
の
で
あ
れ
、
来
る
前
は
我
々
に
と
っ
て
全
く
未
知
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
れ
を
真
実
新
し
い
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
も
し
何
も
過
ぎ
去
ら
ず
何
も
や
っ
て
来
な
い
と
し
た
ら
、
我
々
は
ど
こ
に
も
新
し
い
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
し
、
我
々
の
時
間
は
永
遠
に
滞
留
し
続
け
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
時
間
は
過
ぎ
去
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
新
し
い
も
の
が
兎
も
角
ど
こ
か
か
ら
や
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
し
て
亦
そ
の
も
の
が
我
々
に
と
っ
て
未
知
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
同
様
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
我
々
が
先
に
語
っ
た
の
と
は
別
の
未
来
、
つ
ま
り
卓
越
せ
る
現
在
の
表
現
と
し
て
の
未
来
（
そ
れ
は
殆
ん
ど
過
去
の
写
し
と
言
っ
て
も
良
い
程
に
、
色
濃
く
過
去
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
っ
た
）
と
は
別
の
も
う
一
つ
の
未
来
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
、
我
々
が
例
と
し
て
先
に
取
り
上
げ
た
曙
光
を
見
て
予
想
さ
れ
た
日
の
出
（
そ
れ
は
期
待
と
し
て
の
未
来
で
あ
り
、
既
に
あ
る
現
在
か
ら
予
想
さ
れ
、
そ
れ
自
体
既
に
私
の
魂
の
う
ち
に
存
在
す
る
未
来
で
あ
る
）
に
つ
い
て
述
べ
た
後
で
、
こ
の
も
う
一
つ
の
未
来
、
つ
ま
り
特
権
的
な
人
々
を
除
い
て
は
我
々
に
と
っ
て
全
く
未
知
（”）
で
あ
る
未
来
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
即
ち
「
そ
れ
が
も
し
我
々
に
知
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
仕
方
で
向
う
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
教
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
我
々
の
理
解
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
。
そ
れ
故
こ
の
未
来
に
対
し
て
は
、
我
々
は
全
面
的
に
受
動
的
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
或
る
意
味
で
は
時
間
の
す
べ
て
に
対
し
て
我
々
は
受
動
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
或
る
も
の
の
表
現
な
の
だ
と
し
て
も
、
少
く
と
も
私
の
表
現
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
私
自
身
一
つ
の
内
面
性
と
し
て
そ
の
存
在
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
も
、
そ
の
表
時
間
と
他
者
5０
（一一一’三）それにしてもこれまでのところ我々の時間についての考察は、我々の時間理解を相反する一一つの方向に分裂
さ
せ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
一
方
で
我
々
は
、
時
間
が
決
し
て
過
ぎ
去
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
、
そ
し
て
私
が
出
掛
け
て
行
く
こ
と
に
よ
って私は過去そのものとそれの占有している独自の場所で出会うことが出来るとした。それ故この場合には私は言わば時
間に追い着いている訳である。他方我々は時間は過ぎ去ると言い、それは絶えず無限に遠去かりつつあるとした。そして
し
か
し
時
間
に
於
て
は
絶
対
的
に
「
新
し
い
」
と
言
え
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
時
間
が
未
来
か
ら
現
在
を
通
っ
て
過
去
へ
と
絶
え
ず
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
そ
の
場
合
に
は
古
い
も
の
が
再
び
や
っ
て
来
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
今
度
は
逆
に
原
理
上
や
っ
て
来
る
も
の
は
す
べ
て
絶
対
的
に
新
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
時
間
と
他
者
（、）
現
と
同
時
で
し
か
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（魂）
我
々
は
時
間
の
す
べ
て
に
対
し
て
全
面
的
に
受
動
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
が
私
の
で
は
な
く
て
別
の
何
も
の
か
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
我
々
が
今
語
っ
た
ば
か
り
の
未
来
、
即
ち
我
々
に
と
っ
て
全
く
未
知
で
あ
る
も
う
一
つ
の
未
来
は
何
も
の
の
表
現
で
も
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
そ
れ
は
正
に
こ
れ
か
ら
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
未
だ
ど
こ
に
も
表
現
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
我
々
は
未
だ
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
も
知
ら
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
未
だ
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
言
う
こ
と
は
全
然
出
来
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
ん
な
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
の
だ
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
も
し
そ
う
言
う
と
し
た
ら
、
我
々
に
と
っ
て
「
新
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
完
全
に
相
対
化
さ
れ
た
意
味
し
か
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
或
る
も
の
が
新
し
い
の
は
、
今
迄
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
人
に
と
っ
て
だ
け
だ
と
い
っ
た
具
合
に
。
そ
の
場
合
に
は
原
理
上
は
一
切
の
も
の
が
既
に
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
5１
この場合には我々は決して時間に追い着くことが出来ないと言わねばならなかった。それ故一方で追い着いていると言い、
他方で決して追い着けないと言った訳である。してみると一一つの時間があるのだろうか。実際我々には、その両方共に真
実であるように思われるのであって、一方が正しく他方が誤まりだというのでも、一方が時間で他方は時間ではないとい
う
の
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
一
方
に
於
て
私
の
追
い
着
い
て
い
る
も
の
は
過
去
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他方に於て追い着こうとして追い着けないものというのは、実は現在だからである。
我々はどうやっても現在に追い着くことは出来ない。「今」と言った途端にそれは既に過去に足を踏み入れてしまって
おり、我々が掴もうとすると同時に我々の手をすり抜けてしまうからである。それは「今」の近みにあったのでは余りに
素
早
く
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
故
そ
れ
が
捉
え
ら
れ
る
に
は
、
そ
れ
自
体
が
遠
去
か
っ
て
、
殆
ん
ど
静
止
す
る
か
の
如
く
に
見
え
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
の
方
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
を
追
い
駆
け
て
距
離
を
縮
め
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
逆
に
、
真
に
奇
妙
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
距
離
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
や
は
り
或
る
隔
た
り
を
置
い
て
そ
の
向
う
側
に
存
在
す
る
と
い
う
の
が
、
過
去
の
存
在
す
る
仕
方
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
度
過
ぎ
去
っ
て
そ
う
し
た
隔
た
り
の
向
う
側
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
、
誰
ひ
た
す
ら
遠
去
か
ろ
ば
か
り
で
あ
り
、
決
し
て
方
向
を
変
え
て
逆
向
き
に
突
進
し
て
来
る
（調）
などということはない。その意味では、過去は全面的に逃亡だと一一一一口われるのは正しい。他方、私は現在のこの一点に立
ち
止
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
確
か
に
私
は
、
別
の
現
在
に
移
動
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
私
の
現
在
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
そ
れ
が
つ
ま
り
「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
追
い
駆
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
の
意
味
な
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
私
は
過
去
に
は
追
い
着
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
し
か
も
私
が
そ
こ
ま
で
出
掛
け
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
も
し
そ
の
過
去
が
猶
も
遠
去
か
り
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
私
も
亦
そ
れ
に
連
れ
て
同
じ
速
度
で
拡
が
っ
て
行
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
こ
で
拡
が
る
と
言
わ
れ
る
の
は
私
の
方
で
あ
っ
て
、
決
し
て
時
間
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
間
は
唯
過
ぎ
去
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
ど
ん
な
長
さ
も
持
ち
得
な
て
時
間
で
は
な
い
。
こ
〔
時
間
と
他
者
5２
（三’四）この分散に対して、逆に私が一つであるということのためにはどうしたら良いのであろうか。しかも私が分
散である限りは、私は存在と時間のすべてに拡がり渡ってしまって、他者の存在すべき場所をも悉く奪い尽してしまうよ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
む
し
ろ
「
目
」
も
な
け
れ
ば
「
他
」
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
言
わ
ば
一
つ
の
他方私は未来へ向かっても拡がって行くと言うべきではあるまいか。但しこの場合の未来とは期待としての未来である。
そ
う
し
て
み
ろ
と
私
は
少
く
と
も
二
つ
の
方
向
に
拡
が
っ
て
、
自
分
自
身
を
引
き
裂
い
て
い
る
訳
だ
。
そ
の
意
味
に
於
て
私
が
拡
が
り
の
う
ち
（弱）
に分散していると一一一一口われるのは正しいように思われる。だが今一一一一口われた未来とはどんな未来なのか。それがもし期待する
ことに於てあるとすれば、それは未来ではなく現在である。過去の場合と同じ様に、未来の方はそれ自身の場所にあって、
私
の
方
が
出
掛
け
て
行
く
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
未
来
が
未
来
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
未
来
は
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
場
所
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
私
は
十
年
後
の
こ
と
を
考
え
て
あ
れ
こ
れ
想
像
を
巡
ら
す
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し、十年前のことを思う場合とは全く違ってそれはどこにも落ち着かないし、抑々それと一つに定まるということがない。
こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
本
当
に
、
過
去
の
場
合
と
同
じ
意
味
に
於
て
、
未
来
に
出
掛
け
て
行
く
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
う
す
る
こ
と
は
こ
の
場
合
に
は
決
定
的
に
拒
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
こ
へ
向
け
て
は
唯
の
一
歩
す
ら
進
み
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
う
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
私
に
は
や
は
り
今
言
っ
た
よ
う
な
未
来
が
、
丁
度
過
去
と
は
逆
の
方
向
に
拡
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
本
来
的
な
言
い
方
で
未
来
と
呼
べ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
（
我
々
に
は
違
う
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
）
、
兎
も
角
過
去
の
場
合
と
は
別
の
仕
方
で
私
が
拡
が
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
は
二
つ
の
仕
方
で
、
各
々
逆
の
方
向
に
拡
が
り
、
そ
し
て
分
散
し
て
い
ろ
と
い
う訳だ。
（鋼）
いからであデ○。
時
間
と
他
者
5３
無
名
の
魂
が
全
世
界
及
び
全
世
紀
に
渡
っ
て
延
び
拡
が
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
分
散
の
状
態
を
去
ら
な
け
れ
ば
、
他
者
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
れ
を
去
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（邪）
そ
れ
に
対
し
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
「
前
に
あ
る
も
の
の
内
に
向
う
こ
と
に
よ
っ
て
」
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
我
々
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
先
ず
「
前
に
あ
る
」
と
は
現
在
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
現
在
は
ど
ん
な
長
さ
も
持
ち
得
ず
、
直
ち
に
過
ぎ
去
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
我
々
は
、
も
し
そ
れ
が
現
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
現
在
に
「
向
う
」
と
い
う
こ
と
が
一
体
何
を
意
味
し
得
る
の
か
、
全
然
理
解
出
来
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
現
在
は
、
我
々
が
そ
れ
に
向
お
う
と
す
る
前
に
そ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
に
向
か
っ
た
と
き
に
は
も
う
そ
こ
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
我
々
に
は
「
前
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
未
来
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
そ
れ
は
、
私
が
或
る
仕
方
で
延
び
拡
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
よ
う
な
未
来
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
正
に
私
が
分
散
で
あ
る
の
が
そ
の
よ
う
な
未
来
に
拡
が
る
と
き
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
前
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
未
来
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
私
が
そ
れ
に
向
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
単
に
「
前
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
現
在
を
意
味
し
て
も
良
い
か
も
知
れ
な
い
（
但
し
そ
の
場
合
に
は
、
前
に
あ
る
と
言
わ
れ
た
も
の
は
一
瞬
の
う
ち
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
）
。
し
か
し
、
丁
度
走
者
に
よ
っ
て
前
力
の
決
勝
点
が
現
在
に
で
は
な
く
て
未
来
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
前
に
あ
る
」
も
の
に
対
し
て
私
が
近
づ
こ
う
と
し
て
向
う
と
き
、
そ
の
も
の
は
現
在
に
で
は
な
く
て
未
来
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
向
う
運
動
が
そ
の
も
の
を
未
来
に
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
そ
う
し
た
前
に
あ
る
も
の
の
「
内
」
に
向
う
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
結
局
は
「
私
が
融
け
て
そ
こ
に
流
れ
込
（”）
む
こ
と
」
の
願
望
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
先
ず
、
「
内
に
」
向
一
つ
と
は
そ
の
内
に
対
す
る
外
を
越
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
少
く
と
も
、
そ
れ
に
達
す
る
前
に
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
何
も
の
か
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
丁
度
現
わ
れ
の
向
う
側
に
そ
の
現
わ
れ
を
超
え
た
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
現
わ
れ
の
向
う
側
に
あ
る
の
は
も
う
一
つ
の
現
わ
れ
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
も
し
「
内
に
」
向
う
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
も
う
一
つ
の
現
わ
れ
と
は
別
の
何
時
間
と
他
者
5４
従
っ
て
「
前
に
あ
る
も
の
の
内
に
向
う
こ
と
に
よ
っ
て
」
と
は
、
「
私
の
す
べ
て
の
拡
が
り
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
未
来
に
よ
っ
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
未
来
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
私
の
そ
の
も
の
に
向
う
運
動
が
、
そ
の
も
の
を
必
然
的
に
未
来
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
未
来
と
は
、
私
の
拡
が
り
を
越
え
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
が
予
想
し
期
待
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
よ
う
な
未
来
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
逆
に
予
想
も
出
来
な
い
よ
う
な
全
く
未
知
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
私
の
前
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
決
し
て
可
能
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
現
実
的
な
も
の
よ
り
も
遥
か
に
確
実
に
存
、
、
在
す
る
と
一
一
一
口
え
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
常
に
私
の
前
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
不
動
性
が
私
の
そ
れ
に
向
う
運
動
に
唯
一
不
変
（犯）
（羽）
の
方
向
性
と
統
一
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
得
な
い
と
す
れ
ば
他
者
も
亦
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
註
（
１
）
プ
ラ
ト
ン
「
ソ
ピ
ス
テ
ー
ス
」
二
五
七
ｂ
。
か
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
現
わ
れ
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
本
来
な
い
は
ず
の
も
の
に
向
か
っ
て
身
を
延
ば
す
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
克
服
す
る
こ
と
は
、
こ
の
場
合
に
も
「
前
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
現
在
の
意
味
に
解
し
た
の
で
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
そ
れ
を
現
在
の
意
味
に
解
す
る
か
ら
こ
そ
、
前
に
あ
る
も
の
と
い
う
の
が
一
つ
の
現
わ
れ
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
に
向
か
っ
て
文
字
通
り
手
を
差
し
延
ば
す
こ
と
は
出
来
よ
う
。
し
か
し
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
絶
対
に
そ
の
内
側
に
ま
で
入
り
込
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
「
前
に
あ
る
」
も
の
が
私
の
す
べ
て
の
拡
が
り
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
に
向
っ
て
私
は
身
を
延
ば
す
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
は
な
く
て
、
単
に
現
在
に
は
属
さ
な
い
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
前
に
あ
る
も
の
の
「
内
に
」
向
う
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
註
（
１
）
プ
ラ
ト
ン
「
ソ
四
（２）同上二五八ｄｏ
（５）この点については拙論「内面性の定義と表現」（雑誌「美学」第百十号昭和五十二年九月）参照。
（４）例えばアウグスチヌスによって、過去が「過去についての現在である記憶」と言われ、未来が「未来についての現在である期
待」と言われたとき（「告白」十一巻二十章二六）、このことだけを切り離して考えるのであれば、それは過去にしても未来にし
ても何らかの形で現在と言い得るのでなければ存在し得ないということである。しかし我々は、これがアウグスチヌスの時間論
時
間
と
他
者
5５
の結論であるとは考えない。アウグスチヌス自身その後で（同上二十一一一章二九）もう一度時間とは何かと問い直しているのであ
る。それ故我々は、確かに時間にはそう言わざるを得ないところがあるのであるが、それによって時間の何であるかは少しも解
き
明
か
さ
れ
は
し
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
先
ず
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
（５）この不安定性はどこから来るものなのであろうか。これは例えば「分裂病の真の原因は何か」という問いと根本的に重なる問
いであろう。しかし我々は、その前に先ず「何故我々は不安定であり得るのか」と問うべきではないかと考える。
（６）この「どこに」の問いは、元々アウグスチヌスによって出されたものである（前掲書十一巻十八章二一一一）。しかしそこでは、
直ちに「私は知らない」と表明され、そして「私の知っているのはそれらがどこにあるのであろうと、そこでは現在だというこ
とである」と続けられる。然し乍らアウグスチヌスの言う現在とは「一瞬のうちに過ぎ去る現在」か、或は「永遠の現在」かで
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
一
つ
の
重
大
な
ア
ポ
リ
ア
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
解
決ではないのである。
（７）〆ルローポンティ「知覚の現象学」（三・三の門］①図〒勺・ロゴ》勺窓口・曰のロ・］・囚の□の」凹勺の『・の□感・Ｐｂ日一の》○四］］言囚＆》一℃」、）
四七四頁（以下原書の頁数を示す）。
（８）同上四七三頁及び四七八頁。
（
９
）
そ
れ
故
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
は
「
私
が
過
去
や
未
来
へ
と
拡
が
る
と
き
に
そ
れ
ら
は
現
わ
れ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
（
前
掲
書
四
八
一
頁
）
。
だ
が
直
ぐ
そ
の
後
で
「
私
」
は
「
私
の
現
在
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
に
於
て
拡
が
る
と
さ
れ
る
の
は
「
私
の
現
在
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て
は
「
私
の
現
在
」
は
ど
ん
な
拡
が
り
も
持
ち
得
な
い
。
そ
こ
で
拡
が
る
こ
と
の
出
来
る
と
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ「私の魂」の方である（前掲書十一巻二十六章一一一三）。
（旧）メルロⅡポンティにとって時間は最終的に意味（のｇの）である（前掲書四九二頁、及び四七一一’四頁参照）。尤もその場合に
この語（の８の）の持つすべての意味が生かされねばならないとして、クローデルからの引用が時間の章のはじまる最初の頁（四
六九頁）に掲げられている。
（Ⅶ）同上四八一頁。この箇所では過去と一木釆が「それ（一一）」と単数で言われている。メルロⅡポンティにとっては過去（］の富の⑩の）
と
未
来
（
三
三
）
は
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
か
（
但
し
時
間
の
章
中
罵
言
が
使
わ
れ
る
の
は
稀
で
あ
り
、
…
弓
が
圧
倒
的
に
多
い
Ｉ
し
か
し両者は殆んど区別されていないように思われる）。と言うよりむしろ、この場合「それ」を時間ととって、過去・現在・未来が
一つだという風に理解した方が良いのかも知れない。然し乍らメルロⅡポンティに於ては、執れにしても存在することになるの
は一つの時間だけである。
（枢）それ故メルロⅡポンティも、時間は一つだと言った後で「本来的未来」及び「本来的過去」について語らねばならなかったの
であるが、問題はそれらも直ちに「広い意味での現前野の二重の地平」とされてしまうところに存するのである（同上四八四’
五頁）。
（旧）メルロⅡポンティはこれを「現在にやって来ることによって」とする（同上四八四頁）。彼の場合、時間の窮極的な意味に於て
は
「
過
ぎ
去
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
間
と
他
者
5６
（四）前掲書四八七頁参照。
（別）同上四八一頁参照。
（妬）メルロⅡポンティが時間を一つの流れとするのはこの意味に於てである。この流れは、一方で未来から現在へと言われ（前掲
書四七九頁）、他方で現在から未来へと言われている（同上四八七頁）。しかし「現在の優位」が語られた後では（同上四八五頁
以降）、メルロⅡポンティに於けるすべての時間の起点は「現在」に置かれねばならないのであるから、その限りでは正しくは
現在から未来へ流れると言われねばならないであろう。
（Ⅲ）そこに於て問題となる主観性が所謂無名の誰か（８）である（例えば前掲書四○六頁参照）。そしてそれが正に知覚に於ける
主観性であるが故に、他者の知覚の可能性がもう一度時間論の最後に於て、幅を持った現在のうちに基礎付け直されることにな
ったのである。しかしそこで可能となったのは「他者の知覚」でしかない。「他者の存在」に関しては、予めどこかに前提され
（Ｈ）アウグスチヌス前掲書十一巻十八章二三。これが「期待」に於てある未来の例である。
（
伯
）
こ
の
「
別
の
も
の
が
来
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
恐
れ
が
未
来
に
は
特
有
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
が
未
来
を
待
ち
受
け
る
と
き
、
こ
の
「
恐
れ
」
は
絶
え
ず
我
々
に
つ
き
ま
と
う
。
そ
れ
が
我
々
の
未
来
へ
向
う
と
き
の
態
度
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
我
々
は
、
そ
の
場
合
或
る
も
の
を
期
待
し
待
っているのであるが、それと同時にそれとは別のものをも待っている訳だ（メルロⅡポンティ前掲書四七五頁参照）。
然
し
乍
ら
我
々
の
未
来
へ
と
向
う
と
き
の
態
度
と
い
う
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
何
も
恐
れ
ず
、
従
っ
て
何
も
期
待
せ
ず
に
向
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
も
し
未
来
が
「
期
待
」
に
於
て
の
み
存
在
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
。
（柘）それ故我々は、メルロⅡポンティの言うところとは逆に、例のフッサールの有名な図表に、たとえ「未来把持」の対称図を付
け加えても、それは完全にはならないと考える（メルロⅡポンティ前掲書四七六頁）。
、
、
（〃）確かにそこには或る種の永遠性を認めることが出来る。しかしそれはこれから先もずっとそこにあり続けるだろうとしても、
はじめからそこにあった訳ではない。それは或るとき生じたのであり、その限りに於てはその永遠性はやはり「永遠性の似像」
でしかない（メルロⅡポンティ前掲書四八四頁参照）。
（
旧
）
「
先
立
つ
」
と
い
う
の
は
本
来
時
間
の
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
た
と
え
「
存
在
論
的
に
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
（メルロⅡポンティ）、それによって「時間的に」ということが排除されてしまうのであってはならないであろう（メルロⅡポ
ンティに於ても実のところは決して排除されてはいないと思われる）。
（杓）それ故時間的総合は「受動的総合」であると言われるのである（メルロⅡポンティ前掲書四七九頁及び四八八頁参照）。
（加）メルロⅡポンティはあからさまにこの考えを表明している（前掲書四八三頁）。
（
別
）
結
局
の
と
こ
ろ
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
は
時
間
の
章
の
末
尾
に
於
て
、
「
他
者
の
可
能
性
」
を
「
現
在
」
の
う
ち
に
見
州
す
こ
と
が
出
来
た
と
し
て
い
るのである（前掲書四九五頁）。
（皿）同上四八二頁。｜なるものとしての現在は「広い意味での現在」と言われ、それに対して時間の一次元としての現在、言わば
前
者
の
一
つ
の
表
現
で
し
か
な
い
現
在
は
「
狭
い
意
味
で
の
現
在
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
時
間
と
他
者
5７
ているか、或はその知覚の結果言わば「現象の頂点に」（これはメルロⅡポンティ自身の表現である）位置付けられるかの執れか
一つである（前掲書四○四頁参照）。だが決して現象の内部にではない。然し乍ら他者は、それが何であれ成るものの結果などで
はなく、その前に既に私の前に存在しているのでなければならない。
（
刀
）
即
ち
「
新
し
い
も
の
が
来
て
古
い
も
の
が
去
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
徹
底
し
た
考
察
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
で
あろう。それと言うのもアウグスチヌスに於ては、時間は徹頭徹尾過ぎ去るものだからであり、しかも「未来から現在を通って
過去へと過ぎ去る」ものだからである。
（邪）アウグスチヌス前掲書十一巻二十四章三一。
（
汐
）
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
最
後
に
も
う
一
度
「
時
間
と
は
何
か
」
と
問
い
直
す
前
に
、
そ
こ
で
も
亦
こ
の
過
ぎ
去
る
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
（
同
上二十二章二八）。それ故アウグスチヌスの時間論はこの点を見逃したのでは理解され得ないのである。
（犯）同上十九章二五。
（引）この点については前掲拙論参照。
（ｎ）〆ルローポンティは、それにも拘らず、我々は全面的に能動的でもあると言う（前掲書四八九頁）。然し乍らそう言えるように
な
る
の
は
、
既
に
時
間
が
出
現
し
て
、
そ
こ
に
一
つ
の
「
内
」
が
開
け
、
そ
し
て
表
現
が
そ
の
「
内
」
に
対
す
る
「
外
」
と
な
っ
た
と
き
か
ら
で
あ
る
と考えられる。
（弱）メルロⅡポンティに於ては時間は逃亡である（前掲書四七九頁）。と言うのも、そこではすべての時間が或る一つのところから、
つ
ま
り
「
広
い
意
味
で
の
現
在
」
の
中
心
か
ら
発
川
し
て
延
び
拡
が
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
弧
）
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
前
掲
書
十
一
巻
二
十
八
章
三
七
参
照
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て
時
間
そ
の
も
の
が
一
種
の
拡
が
り
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
彼
の
場
合
時
間
は
最
後
ま
で
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
長
さ
を
持
ち
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
（弱）同上二十九章三九参照。「私の生命は分散である」
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（弘）同上。「過ぎ去ったものを忘れ、未だ来ないが執れ移り行くものの内へではなく、前にあるものの内へ向かって、分散するの
でないように身を延ばし（心指し）、拡がることによってではなく心指すことによって」（……ご日の庁の【言・す］言の》曰Ｂｐｇの
〔三日四ｍ目庁の二日ロの言日の目←》の①旦冒のロロ息のＰ日のの［且》口・ロＳｍ庁の口言の》の①Ｑの鷺の日５八三の口目のＶ》の①○口己白日
曰の→の口凶・ロの日》の①ロのの○口目ロロ日〕日の目】○口の曰……）
（
夕
）
同
上
。
「
融
解
さ
れ
て
あ
な
た
の
う
ち
に
流
れ
込
む
」
（詔）この「未来へ向う運動」が我々にとって言わば一一一つ目の時間である。そしてそれが分散せず統一的であり得るのは、それが正
に「過ぎ去る時間」でも「過ぎ去らない時間」でもないからである。つまりそれは「持続する時間」だからである。
（
刃
）
以
上
の
議
論
は
他
者
を
「
私
で
は
な
い
も
の
」
と
取
り
敢
え
ず
規
定
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
我
々
は
「
私
と
は
何
か
」
及
び
「
他
者
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、
或
る
意
味
で
は
既
に
知
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
同
時
に
別
の
意
味
で
は
未
だ
知
ら
な
い
も
のとしてはじめた訳である。このことは一応議論の閉じられた今でも変わらない。従って我々はここでは未だ「そのようなもの」
、
、
、
が直ちに他者であると一一一一回うことは出来ないのである。
時
間
と
他
者
